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COMPARACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ERVAS OA~JNHAS NAS CULTU-
RAS DE MILHO E FEIJAo. ISOLADAS E CONSORCIAOAS-
DENIS MEOEIROS DOS SANTOS. ISRAEL ALEXANDRE PEREIRA FIL~~. JOSE
WILLIAM VERAS LEMOS & MARCDNOES MAURICIO DE ALBUQUERQUE~
Foram eonduzidos experimentos no Campo Experimental de
Santana do Ipaneme. no Sartao Alagoano. durante 04 anos. eom a
~ina11dada-de eomparar os sistemas decontrole de plantas dani-
nhas nas culturas de. milho e feijao. isoladas e consorciedas.
·0 trabalho constou de 03 experimen~os: feijao isolado.
milho isolado e eons6rcin, eom delineamento experimental de blo
cos easualizados, num total de 12 tratamentos. por experimento~
com 03 repet1~5es, abrangendo mitodos culturais manuais, mecani
CDS e qu!mieos.· . -
Tanto no cons6rcio como nas cu1turas isoladas. 0 trata
mento que mais sa mostrou efie1ente fof "duas limpas com enxa 7
daM. seguido de-perto pelo tratamento "duas limpas com traceo a
nimal ma1s retoques nas fil~iras". -
E~ 1981. produc5es baixas de milho e feijio srscas is
condi95es climiticas. eVidenei~ram os sistemas: "tris capinas t
earn enxada". Hd~as eapinas com tracio animal" e "duas eapinas
com enxada". com produ95es de 431; 263 e 347 kg/ha de milho no
:c6nsarc~0, respectivamente. ,Para 0 mi1ho isolado. "tris capinas
com enxada", "duas capi na 5 com enxada" e ••her bie ida -+ uma cap i-
na comenxada" foram as tratamentos mais eficazes. obtendo -se
'produc5es de 807; 627 e 597 kg/he. respectivamente. Estes trata
mentos mostraram-se e~1cazes.. tambim. nos cultivos 15018dos e
conso-reiados do feijao. ~ 17. of. /1..
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